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Kesehatan suatu bank tercermin dalam laporan keuangan yang 
dikeluarkan bank tersebut dimana laporan keuangan tersebut telah diaudit 
oleh kantor akuntan publik. Penilaian kesehatan perbankan dilakukan setiap 
periode. Dalam setiap penilaian ditentukan kondisi suatu bank. Bagi bank 
yang sudah dinilai sebelumnya dapat pula dinilai apakah ada peningkatan 
atau penurunan kesehatannya. Dalam melakukan penilaian kesehatan, bank 
sentral melakukan penilaian terhadap aspek-aspek yang telah ditetapkan 
meliputi kepemilikan institusi, Kinerja keuangan, ukuran perusahaan dan 
modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan 
institusi, Kinerja keuangan, ukuran perusahaan dan modal terhadap 
kebangkrutan Bank di Indonesia. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang 
terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama periode 2006-2010. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non probability sampling 
dengan menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling 
merupakan teknik non probability sampling yaitu memilih responden yang 
terseleksi oleh peneliti berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang 
sudah diketahui sebelumnya. Teknik analisis menggunakan analisis regresi 
logistik 
Berdasarkan hasil perhitungan didapat bahwa Kepemilikan 
Institusional tidak dapat mempengaruhi kebangkrutan bank di Indonesia. 
Net Income Per Total Asset (NITA) dapat mempengaruhi secara positif 
terhadap kebangkrutan bank di Indonesia. Laba Operasi Dengan Total 
Kewajiban (FUTL) tidak dapat mempengaruhi kebangkrutan bank di 
Indonesia. Ukuran perusahaan (SIZE) dapat mempengaruhi secara negatif 
terhadap kebangkrutan bank di Indonesia. Modal (CAPT) dapat 
mempengaruhi secara positif terhadap kebangkrutan bank di Indonesia. 
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Soundness of a bank is reflected in the financial statements issued 
by the bank where such financial statements have been audited by public 
accounting firms. Health assessment of banks carried out each period. In 
any assessment of a bank's condition is determined. For banks that have 
been considered previously can also be assessed whether there is an 
increase or decrease in health. In conducting a health assessment, the central 
bank's assessment of the aspects that have been established include 
institutional ownership, financial performance, firm size and capital. This 
study aims to determine the effect of institutional ownership, financial 
performance, firm size and capital to the bankruptcy of the Bank in 
Indonesia. 
The population in this study are listed banking companies in the 
Indonesia Stock Exchange during the period 2006-2010. Sampling 
techniques in the study were non probability sampling using purposive 
sampling method. Purposive sampling is a non-probability sampling 
technique that is selecting respondents selected by the researcher based on 
the characteristics or properties of the previously known population. 
Analysis techniques using logistic regression analysis 
Based on calculations of Institutional Ownership is obtained that 
can affect bankruptcy bank in Indonesia. Net Income Per Total Assets 
(Funky) can affect positively to bankruptcy of banks in Indonesia. 
Operating Profit With Total Liabilities (FUTL) can not affect the 
bankruptcy of banks in Indonesia. Firm size (SIZE) may negatively affect 
the bank in Indonesia to bankruptcy. Capital (Capt) can affect positively to 
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